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本紀要の名称を，「神戸女子大学看護学部紀要」（Bulletin of the Faculty of Nursing Kobe Women's University：

































— 80 —神戸女子大学看護学部紀要　4 巻　（2019）
利益相反状態が存在しない場合には，「本研究における利益相反は存在しない」と記載する．
??????
1 ） 論文の募集は毎年 6 月とし，投稿の締め切りを10月末日とする．
2 ） 原稿は，本投稿規程に従って書かれたものに限り受け付ける．
3 ） 原稿は締め切り日厳守で，提出日を受付日とする．














3 ）原稿は和文英文ともにA 4 版，縦置き，横書きとし，上下左右にそれぞれ 3 cm程度の余白をとり，ページと
見出しをつける．ページは本文のみの下部につけ，見出しはⅠ， １ ，１ ），（ 1 ），①，aの順につける．
4 ）和文原稿の場合は，明朝体11ポイントを使用し， 1 ページ40字×25行とし，20枚以内（図表を含む）とし，
図表（写真を含む）については，① 1 ページ相当を1000字，② 1 / 2 ページ相当を500字，③ 1 / 3 ページ相当
を300字と換算する．字数において15,000～20,000字を目安とする．ただし，要旨・文献・注釈は 9 ポイント
で印字すること．
5 ）英文原稿の場合は，Times New Roman 11ポイント，１ ページ80字×25行とし，21枚以内（図表を含む）とする．
6 ）英文用語の略字は半角とする．
7 ）図表はすべて本文とは別紙とし，本文中に手書きおよび朱書きで該当番号とレイアウトを挿入箇所に記載する．
図表（写真を含む）の大きさについては，〔① 1 ページ相当，② 1 / 2 ページ相当，③ 1 / 3 ページ相当〕から
著者が選択し，該当番号を明記する．原図は，そのまま製版が可能なものとする．
8 ）文献は，掲載論文に関係ある主要論文にとどめ，文献の記載方法は，「APA方式」を使用する．文献が 2 行
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附則 １ 　本規程の一部を改正し，2016年 4 月11日より適用する．
附則 ２ 　本規程の一部を改正し，2017年 6 月22日より適用する．
附則 ３ 　本規程の一部を改正し，2018年12月25日より適用する．
